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Andreas Voßkuhle – notice
1 Andreas  Voßkuhle  est  professeur à  l’université  de  Fribourg-en-Brisgau  ainsi  que,
depuis 2008, juge au Tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne, qu'il préside depuis
2010. Après des études de droit aux universités de Bayreuth et de Munich, il a obtenu
son doctorat en 1992 à l’Université de Munich. En 1989 puis 1993, il a passé son premier
et deuxième examen d’État en droit. Après avoir obtenu, en 1998, son habilitation à
diriger des recherches en droit public, sciences administratives et théorie du droit à
l’Université d’Augsbourg, il  est devenu professeur à l’Université de Fribourg. Depuis
2007, il est président de cette même université après avoir occupé entre 2001 et 2004 la
fonction de  doyen de  la  Faculté  de  droit.  Andreas  Voßkuhle  a  été  nommé docteur
honoris causa aux universités de Thessalonique et de Lüneburg. 
Ses  principaux  domaines  de  recherche  sont  le  droit  constitutionnel,  le  droit
administratif général, droit de l’environnement, droit public économique, théorie de
l’État, théorie du droit.
2 Andreas Voßkuhle ist seit 1999 Professor an der Universität Freiburg und Direktor des
Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie. Zudem ist er seit 2008 Richter
am Bundesverfassungsgericht und seit 2010 auch dessen Präsident. Nach dem Studium
der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth und München promovierte er
1992 an der Universität München. 1989 und 1993 absolvierte er sein erstes und zweites
juristisches Staatsexamen. Nach seiner Habilitation für die Fächer Öffentliches Recht,
Verwaltungswissenschaften und Rechtstheorie 1998 an der Universität Augsburg trat
er 1999 seinen Lehrstruhl an der Universität Freiburg an. Zwischen 2001 und 2004 war
er zunächst Studiendekan, anschließend Dekan der juristischen Fakultät und seit 2007
ist  Andreas  Voßkuhle  Rektor  der  Universität  Freiburg.  Er  ist  Ehrendoktor  der
Universitäten Thessaloniki und Lüneburg. 
Seine Hauptforschungsgebiete sind : Verfassungsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Umweltrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Staatstheorie, Rechtstheorie.
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